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NOVES DADES SOBRE L'EOCE DE L'ILLA DE CABRERA (BALEARS) 
ABSTRACT 
CARLES LÓPEZ 1 ClVIT'* 
J OSEP SERRA 1 KIEL '* 
The Eocene outcrops of the Cabrera's Port, Coll Roig and Cala Fonoy 
are described; their lithological and biostratigrafical characteristics are syn-
thesised indicating the age of the outcrops of the rocks above-mentioned. 
The presence of Alveolina and Orbitolites are indicated for the first time. 
The species of Nummulites, Alveolina and Orbitolites which have also 
been studied, a110w us to signal the presence of a Lutetian and of a "Biarrit-
zian" towards the south of the Balearic archipelago. 
RESUM 
Es descriuen els afloraments eocens del Port de Cabrera, de Coll Roig 
i de la Cala Fonoy, es sintetitzen llurs característiques litologiques i bioestra-
tigrafiques, indicant 11ur edat. 
Per primera vegada es menciona la presencia d'Alveolina i Orbitolites. 
S'han estudiat també les especies de Nummulites, Alveolinr¡, i Orbitoz.ites 
que ens permeten assenyalar la presencia d'un Lutecia i d'un "Biarritzia" a 
l'illa de Cabrera, amb el que s'amplia l'extensió del "Biarritzia" cap el Sud de 
l'arxipelag balear. 
1 ntroducció 
L'illa de Cabrera, és la major d'un petit arxipelag situat al Sud de Ma-
llorca, de la qual nomes Ii separen aproximadament 10 kms. (fig. 1). 
* Departament de Paleontologia. Facultat de Ciencies Geologiques. Universitat de Barcelona. 
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Fig. 1 Mapa de situació de I'illa de Cabrera 
La presencia de matedals eocens a Cabrera és coneguda des deIs treballs 
de'n H. Hermite (187g,), M. Nolan (189'7a, 1897b) i posteriorment de F. Go-
mez Llueca (1920, 1929) el qual va elaborar un mapa geologíc de l'illa. 
El darrer treball publícat més comple!t sobre aquest Eoce, es deu a B. 
E'scandell i G. Colom (1962), on es recullen, revisen i amplíen totes les dades 
conegudes fins al moment. Més tard, G. Colom (1975) en la seva obra sobre 
la Geología de Mallorca, sintetitza el coneixement geologíc de Cabrera. 
Jacíments estudiats 
Els jaciments estudiats són el del Port de Cabrera, el de Coll Roig i el de 
la Cala Fonoy. A la figura 2 es pot observar la situació d'aquests jaciments. 
La raó per la qual hem estudiat aquests jaciments és perque són els que 
presenten un aS1uccessió més contrnua i una major abundancia de macrofora:-
minífers (Nummulites, Alveolina, Orbitolites). 
Port de Cabrera. 
Al Port de Cabrera, els material s eocens es troben afectats repetidament 
per un conjunt de falles de direcció NW-SE donant lloc a una sede de blocs 
desnivellats paraHes a la Hnia de costa. 
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L'aflorament té com a límit topognlfic inferior el nivell del mar, fins el 
cim de cota 75 metres que s'aixeca per sobre deIs pavellons militars; locaIl11cnt 
esta cobert per l11aterials quaternaris. 
S'han estudiat cadascun deIs blocs per separat anol11enantlos A, B, e i 
D, tal i com es pot veure a les figures 3 i 4, i s'han representat llurs caractcrÍs-
tiques litologiques i faunístiques. 
Les mostres recollides s'han enUl11erat al11b la sigla P. 
Les especies de Nummulites, Alveolina i Orbitolites que s'han trobat són 
les següents: 
Unitat A 
P-l Nummulítes aH. uranensis de la Harpe 1883 
P-2 Alveolina frumentiformis Schwager 1883 
Alveolína aH. munieri Hottinger 1960 
Alveolina levantina Hottinger 1960 
Alveolína aH. elliptica (Sowerby 1840) 
Orbitolites complanatus Lal11arck 1801 
P-3 Nummulites colomi Ruiz de Caona 1947 
P-4 Nummulites variolarius (Lamarck 1804) 
P-5 Nummulites aH. gamieri de la Harpe 1911 
Nummulites aH. globulus LeYl11erie 1846 
P-6 Assilina exponens Sowerby 1840 
Nummulites aH. gamiet"i de la Harpe 1911 
Nummulites variolarius (Lamarck 1804) 
P-7 Nummulites variolarius (Lal11arck 1804) 
Nummulites aH. gamieri de la Harpe 1911 
Unitat B 
P-8 Nummulites perforatus (Montfort 1808) 
Nummulites millecaput Boubée 1832 
Alveolína levantina Hottinger 1960 
Alveolina aH. elliptica (Sowerby 1840) 
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Unitat e 
P-9 Alveolina fusiformis Sowerby in Dixon 1850 
Orbitolites cotentinensís Lehmann 1961 
Unitat D 
P-lO Nummulítes perforatus (Montfort 1808) 
Nummulites puschi d'Archiac et Haime 1853 
P-1l Nummulites aH. aturicus Joly et Leymerie 1848 
Nummulítes aH. garnieri de la Harpe 1911 
Alveolina fusiformis Sowerby in Dixon 1850 
Alveolina fragilis Hottinger 1960 
Les unitats A i B pertanyen al Lutecia, pis clarament definit per Num-
mulites afE: uiranensis de la Harpe 1883, Alveolina frumentiformis Schwager 
1883, Alveolina aH. munierí Hottinger 1960, Alveolina levantina Hottinger 1960, 
Orbitolites complanatus Lamarck 1801 i Assilina exponens Sowerby 1840. 
Les unitats CiD pertanyen al "Bianitzia" amb Alveolína fusiformis So-
werby in Dixon 1850, Alveolina fragilis Hottinger 1960, Orbitolítes cotentineni-
sis Lehmann 1961, Nummulites perforatus (Montfort 1808), Nummulites pus-
chi d' Archiac et Haime 1853. 
Coll Roig 
lts aquest un deIs millors afloraments de l'illa, i on es pot efectuar la se-
rie estratigrafica més complerta. Es troba a la part meridional de l'illa entre 
la punta del far i el Puig del Picamosques, tocant el mar, sense connexi6 amb 
la resta d'afloraments eocens. 
L'aflorament és de petita extensió superficial i esta limitat per diverses 
falles que l'encerclen donant-li una configuració quasi triangular en superfície, 
i separat deIs materials secundaris d'aquest sector de l'illa. 
La serie efectuada parteix deIs nivells inferiors a la vora del mar, fins 
arribar al cim del penya-segat. 
En coniunt, els estrats de la serie, tenen un suau cabussament cap a l'in-
terior de l'illa, patint localment inflexions i petites fractures que fan variar la 
ínclinació de les capes que poden arribar a cabussar cap al mar. 
A grans trets la serie consta de tres unitats: uns nivells inferiors formats 
per lum'lqueHes d'Assilina i Nummulites amb una potencia al voltant de 12 
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metres. La segona unitat, amb una potencia de 45 metres, és una alternan9a 
de nivells calearis que augmenten progressivament de gruix fins a formar barres 
de 5 metres. La unitat superior amb una potencia de 25 metres es earaeteritza 
per ésser quasi totalment ealduia amb banes de fins a 8 metres de gruix. 
La figura 5, mostra la serie estratigrafiea amb la situaeió de les mostres 
estudiades que han estat enumerades sota les sigles CR. 
Les .. especies trobades a les mostres reeollides són les següents: 
CR-l Nummulites perfortaus (Montfort 1808) 
CR-2 Assilina exponens Sowerby 1840 
Nummulites millecaput Boubée 1832 
CR-3 Nummulites aH. garnieri de la Harpe 1911 
CR-4 Nummulites aH. aturicus Joly et Leymerie 1848 
Nummulites colomi Ruiz de Gaona 1947 
CR-5 Nummulites aH. aturicus Joly et Leymerie 1848 
Nummulites colomi Ruiz de Gaona 1947 
CR-6 Nummulites aH. aturicus Joly et Leymerie 1848 
CR-7 Nummulites aH. globulus Leymelie 1846 
CR-8 Nummulites colomi Ruiz de Gaona 1947 
CR-9 Nummulites beaumonti d'Arehiae et Haime 1853 
CR-I0 Nummulites puschi d'Arehiae et Haime 1853 
CR-ll Nummulites striatus (Bruguiere 1792) 
Nummulites variolarius (Lamarek 1804) 
Nummulites aH. discorbinus (Sehlotheim 1820) 
CR-12 Nummulítes striatus (Bruguiere 1792) 
CR-13 Nummulites atacicus Leymerie 1846 
Nummxulites variolarius (Lamarek 1804) 
S'han estudiat també les formes de la Punta del Mig, que s' endinsa en el 
mar; es traeta d'un bloc fallat i eaigut al eostat de la Cala de Coll Roig. Les 
mostres han estat enumerades amb les sigles PM. 
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La unitat inferior de la sene amb N. perrforatus, Nummulites millecaput 
Boubée 1832 i A. exponens, la podem considerar com un tr~msit LutecHt supe-
riorl"Biarritzia" o el que és més probable com a "Biarritzia inferior". 
La resta de la serie és d' edat "biarritziana" amb Nummulites striatus 
(Bruguiere 1792), Nummulites beaumonti d'Archiac et Haime 1853. 
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Cala Fonoy 
La petita Cala Fonoy situada prop de la part més estreta de l'illa, mostra 
caldtries eocenes blanques amb estratllicació massiva afectades per diverscs 
falles tal com es veu en el tall de la figura 3. El conjunt Eocé es troba reco-
bert localment per dunes quaterm\ries amb estratificació encreuada de gran 
angle. Cap a l'interior, l'aflorament es troba cobert. 
Les mostres s'han pres a cada una de les parts diferenciades, anomenant-
les amb les sigles CF. 
Les mostres CF son biomicrites de color blanc a ocre ciar que contenen 
petits Nummulites (CF-1) o bé, Nummulítes i Operculina aixÍ com pues d'equÍl1id 
(CF-.2). A la mostra CF-3 apareixen al costat deIs Nummulites, Discocyclina, 
tubs de serpúlids, alguns d' ells envoltats per algues roges. 
La mostra CF-4 presenta exemplars de N. millecaput de diametre fins a 
8 cm. Discocyclina i serpúlids. A la mostra CF-5 s'observen Nummu,lites, al-
gues roges i nombrosos fragments petits indeterminats. 
La presencia de N. millecaput, ens fa considerar l'edat com a Lutecia 
superior. 
Bioestratigrafia 
Les diferents especies de Nummulites, Alveolina i Orbitolítes u'obades als 
jaciments del Port, de Coll Roig i de la Cala Fonoy ens han permes efectuar 
l'esquema de la figura 6 on s'indiquen cada una d'elles i llur relació amb les 
biozones establertes per L. Hottinger, R. Lehmann i H. Schaub (1964), i A. 
Blondeau (1972) a la Mesogea. 
El material estudiat, dones ens permet d'afirmar la presencia de capes 
d'edat luteciana i "biarritziana" a l'illa de Cabrera segons la disuibució segiient: 
L'edat del jaciment del Port, correspon al Lutecia superior i al "Biarrit-
zia", la Cala Fonoy al Lutecia superior, menu'e que Coll Roig corres pon al pas 
Lutecia superiorl"Biarritzia" i "Biarritzia s. 1." 
No han estat trobades pel moment especies de macroforaminífers que ens 
permetin suposar la presencia de capes del Priabonia, encara que cal recordar 
que els afloraments estudiats per nosaltres són només els de la part més me-
ridional de l'illa. 
Respecte a les especies esmentades dins de l'esquema de la figura 6, pl'O-
vinents de les mostres de les series del POlt, de Coll Roig i de la Cala Fonoy, 
cal fer les observacions segiients: 
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Nummulites aH. globulus Leymerie 1846, es tracta auna forma identica 
al N. globulus típic de l'IlerdHt, en quant a la forma deIs envans, deIs fila-
ments, de les cambres, així com de les dimensions generals, pero amb un di a-
metre de proloculus més petit; aquesta especie es diferencia clarament del 
Nummulites discorbinus minor de la Harpe 1883 o d'altres formes properes. 
Cal pensar dones, que el rang del N. globulus és més ample que el definit per 
A. Blondeau (1972) tal com hem reflexat dins l'esquema de distribució (fig. 6). 
Nummulites colomi Ruiz de Gaona 1946, de Cabrera és clarament diferent 
a Nummulites variolarius (Lamark 1804) i presenta les mateixas earaeterísti-
ques que l'especie definida per M. Ruiz de Gaona (1947) L trobada per J. Ferrer 
(1971) als materials del "Biarritzia mig" de la Formació Collbas (Ferrer, J. 
1971) d'Igualada. 
Nummulites aH. garnieri de la Harpe 1911, aquesta forma pertany clara-
ment per les seves característiques extemes (filaments i granulacions) i per la 
forma de l'espira i cambres al grup del N. garnieri, pero presenta unes di-
mensions més reduides i un proloculus més petit. Formes com aquestes han 
estat esmentades a Catalunya per J. Ferrer (1971) al "Biarritzia mig" de la For-
mació Collbás (Ferrer, J. 1971) d'Igualada i per J.-C. Plaziat (1969) en el tascó 
marÍ de Monistrol, definint-l'ha com N. sp. aH. garnieri. 
Nummulites aH. aturioUiS Joly et Leymerie 1848, especie molt propera a 
N. aturicus, de La Fontaine de la Medaille, localitat típica per aquesta es-
pecie, pero en un estadi evolutiu superior podent-se situar com una forma in-
termitja entre N. aturicus, i N. perforatus. 
Nummuli'tes atacicus Leymerie 1846, és una forma que presenta les matei-
xes característiques que el N. atacicus típic; per a certs autors (L. Hottinger, 
R. Lehmann i H. S chaub , 1964) és una forma de l'Eoce inferior; per a en A. 
Blondeau (1972) aquesta especie es pot trobar en el Lutecia terminal, és a dir, 
en el "Biarritzia". Nosaltres ratifiquem aquesta opinió. 
Totes aquestes consideracions queden reflectides al quadre de la figura 6. 
Es cita per primera vegada la presencia deIs generes Alveolina i Orbito-
lites a l'illa de Cabrera. Les especies trobades d'aquests generes són les se-
güents: 
13 
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Alveolina frumentiformis Schwager 1883 
Alveolina levantina H ottinger 1960 
Alveolina aff. elliptica (Sowerby 1840) 
Alveolina aff. munieri Hottinger 1960 
Alveolina fusiformis Sowerby in Dixon 1850 
Alveolina fragilis Hottinger 1960 
Orbitolites complanatus Lamarck 1801 
Orbitolites cotentinensis Lehmann 1961 
S'han trobat també per primera vegada les següents especies de Num-
mulites. 
Nummulites variolarius (Lamarck 1804) 
Nummulites aff. discorbinus (Schlotheim 1820) 
Nummulites colomi Ruiz de Gaona 1947 
Nummulítes beaumonti d'Archiac et Haime 1853 
Nummulites aff. garnieri de la Harpe 1911 
Nummulites aH. uranensis de la Harpe 1883 
Nummulites millecaput Boubée 183,2 
Nummulites munieri Ficheur 1890 
En base a les especies trobades, i a la seva distribució esb'atigráfica es ma-
nifesta clarament la presencia de materials del LutecHt i del "Biarritzia". 
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